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La minería en Colombia, además de constituirse como una fuerte actividad 
económica para el país, es un fenómeno que ha generado impactos ambientales 
(socio-económicos y naturales), trayendo consigo una responsabilidad a la 
comunidad, por ende un desafío para la escuela. El presente trabajo muestra los 
resultados de investigación ambiental realizada por estudiantes de grado 10º del 
Colegio Campestre ICAL, Chía, Cundinamarca, quienes problematizamos el 
fenómeno de la minería en Colombia. Se realizó un reconocimiento teórico del 
fenómeno en las asignaturas Biología y Ciencias Sociales, donde de forma 
interdisciplinar se abordó el concepto. Como estrategia de experiencia 
significativa, se realizó una salida pedagógica a la Mina El Cerrejón, Guajira, 
Colombia, allí utilizando la metodología de la Cartografía Social, se hizo un 
análisis holístico de las problemáticas socio-ambientales que giran alrededor de la 
extracción minera.  
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Minery in Colombia, besides being a strong economic activity for the country, is a 
phenomenon that has generated environmental impacts (socio-economic and 
natural), bringing with it a responsibility to the community, therefore a challenge for 
the school. The present work shows the results of environmental research carried 
out by 10th grade students from Colegio Campestre ICAL, Chía, Cundinamarca, 
who problematized the phenomenon of minery in Colombia. A theoretical 
recognition of the phenomenon was made in the subjects Biology and Social 
Sciences, where the concept was addressed in an interdisciplinary way. As a 
strategy of significant experience, a pedagogical outlet was made to the El 
Cerrejón Mine, Guajira, Colombia, there using the methodology of Social 
Cartography, a holistic analysis was made of the socio-environmental issues that 
revolve around mining extraction.  
 




La minería en Colombia constituye uno de los principales motores económicos del 
país. En los últimos años, en Latinoamérica se ha intensificado su explotación 
minera en razón del uso de nuevas tecnologías y de la llegada de inversionistas 
extranjeros al país, debido a que muchos países de la región se benefician de un 
notable aumento de los flujos de inversión extranjera y un auge significativo de 
exportaciones de la minería. (Cardenas y Reina, 2008). Según los autores, 
Colombia posee un enorme potencial minero aún subexplorado y subexplotado. La 
gran minería, representada principalmente en reservas y producción de carbón, 
níquel y metales preciosos, presenta una destacada proyección internacional. Así 
mismo, la minería en mediana y pequeña escala exhibe gran potencial, que de ser 
aprovechado puede convertirse en una importante fuente de ingresos y empleo 
para el país (p. 50). 
 
La explotación de carbón específicamente, en Colombia, se da durante los 
primeros años del siglo XX. Para 1910, con la llegada de las primeras máquinas 
de vapor se empieza a explotar este mineral en pequeñas cantidades, destinado 
básicamente a la industria manufacturera y al funcionamiento de las locomotoras. 
El sector minero con el perfil que conocemos hoy, y cuyo aporte se ha convertido 
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en fundamental para la economía colombiana, se consolida en los años ochenta 
con la entrada en operación de grandes explotaciones carboníferas en La Guajira 
y Cesar. En el departamento de La Guajira existe una de las minas a cielo abierto 
más grandes de América Latina, Mina El Cerrejón, y tiene como factor favorable, 
además, las facilidades para su exportación. A continuación, en la Tabla 1, se 
presentan los departamentos y los millones de toneladas probadas.  
 
Tabla 1. Reservadas probadas por millones de toneladas en las principales 
departamentos mineros de Colombia 
Departamento Reservas probadas (millones 
de toneladas) 









La falta de conocimiento básico sobre los efectos de la minería también impide 
aproximar un balance adecuado, menciona Andrade, Rodríguez y Willis (2012), 
quienes enfatizan en los impactos ambientales que se presentan 
 
Entre ellos la biodiversidad, pues es claro que la minería a cielo abierto en gran 
escala genera pérdidas netas que no pueden ser compensadas. En Chocó 
Biogeográfico -una de las zonas con mayor riqueza de especies del mundo- se 
han otorgado títulos y se prospectan otros, lo cual además detonará deforestación 
con efectos regionales. En la Amazonía estaríamos prontos a sacrificar extensas 
zonas de selva, lo que no ha sido debatido por la sociedad. Tal vez más grave, al 
menos en el corto plazo, resulta el incremento de la actividad minera en las zonas 
montañosas. En efecto, los Andes tropicales húmedos son uno de los puntos 
críticos de biodiversidad del mundo (hotspots) por la pérdida de especies y 
disrupción de los sistemas ecológicos. El hecho que las áreas protegidas hayan 
sido planificadas atendiendo solo al criterio de representatividad de tipos de 
ecosistema, y que la biodiversidad en sus múltiples manifestaciones de riqueza, 
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ensamblajes o endemismos, no haya sido considerada, hace que la minería 
represente un enorme riesgo de pérdida y degradación de la biodiversidad (p. 3) 
 
Teniendo en cuenta este panorama en Colombia, la escuela cumple tal vez la 
función más importante del Estado: Educar a la población para poder responder a 
las necesidades particulares y contextuales, que aporten de manera sincronizada 
para el bienestar local, regional y nacional (MEN, 2004). Sin embargo, se 
encuentra una falta de base educativa que debe estar fundamentada por el 
entendimiento de la historicidad de los territorios, la transformación de los mismos 
por el hombre, la educación profunda a los estudiantes acerca de la relación 
sociedad-naturaleza, a la cual hacen importantes aportes autores como Torres, 
(2002), Maya (2003) y Leff (2006), dentro del campo de las ciencias naturales y la 
educación ambiental.  
 
La presente propuesta, tiene como fin realizar un acercamiento al trabajo 
interdisciplinar entre las áreas “Ciencias Naturales” y “Ciencias Sociales”, en el 
grado décimo del Colegio Campestre ICAL, ubicado en Chía, Cundinamarca. Se 
realizó una integración de los planes de estudios para el segundo periodo 
académico, que tuvo como fin comprender de forma integral el fenómeno de la 
minería, particularmente en la Mina El Cerrejón. Se propone la siguiente pregunta 
problema ¿cuáles son las características especiales de la Mina El Cerrejón y cuál 




La ruta metodológica estuvo conformada por tres momentos (ver Figura 1):  
a) Un primer momento, destinado a realizar reconocimiento teórico de temas 
desde ambas áreas como información socio-económica, principales 
movimientos económicos dentro de la región, información biogeográfica, 
entre otros. 
b) Un segundo momento, destinado a realizar un reconocimiento experiencial 
de la zona impactada por el fenómeno de la Minería. Se abordaron dos 
estrategias: 
a. Se visita la Mina El Cerrejón con los estudiantes para reconocer los 
espacios y la información brindada por la mina. Se aplica un 
instrumento (ver Figura 2). 
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b. Se utilizó la metodología de Cartografía Social que permite un 
acercamiento a los contextos desde ámbitos socio-naturales e 
históricos. Se aplicaron algunas encuestas a diversas comunidades 
presentes allí. 
c) Y, finalmente, un tercer momento, dedicado al análisis integral de la 
información y su preparación para socialización a la institución y a otras 
instituciones. 
 
Figura 1. Ruta metodológica del proceso
 
A continuación, se presenta de forma general los aspectos que se tuvieron en 
cuenta para el instrumento de recolección de información en la visita a la Mina El 
Cerrejón. 
 
Figura 2. Elementos del instrumento de recolección de información para el 






• Se utilizaron referencias teóricas y 
estadísticas acerca del fenómeno 
¿Cuál fenómeno? ¿cuáles referencias? 
Especificar, datos socio-económicos y 
ecológicos de la zona. 
• ¿qué es la cartografía social?
Reconocimiento 
experiencial
• Reconocimiento espacial (ciudad de 
hospedaje y Mina El Cerrejón)
• Mapas de cartografía social del medio 
visitado




• Terminar los mapas de cartografía 
social, teniendo en cuenta entrevistas, 
visita a la Mina y visita a pueblos 
aledaños 
• Triangular la información
• Reflexiones finales
Impacto físico de la 
minería
Impacto físico de la 
minería
Responsabilidad 
Ambiental de la 
Mina El Cerrejón
Características de 
la Mina El Cerrejón
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Resultados y discusión 
 
Características físicas de la Mina El Cerrejón 
 
Durante el recorrido se observaron dos lugares especialmente: Las oficinas, un 
Socavón activo y una zona de reforestación. En las oficinas se informa acerca del 
proceso de la minería, la historia de la mina el Colombia y un espacio de 
explicación de las culturas indígenas presentes en la Guajira, con sus respectivos 
dialectos.  
 
Fotografía 1. Historia de la mina El Cerrejón 
 
Durante el recorrido hasta el Socavón y allí mismo, se observó un paisaje 
desértico, caracterizado por presentar escasa cobertura vegetal, suelo 
erosionados, fauna imperceptible. En el socavón se hizo evidente el suelo ya 
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Impacto físico de la minería ¿cuál es el impacto físico?  
 
La zona de la región del departamento de La Guajira, presenta Bosque Seco 
Subtropical. Los impactos se ven potenciados por las características físicas 
naturales del área, como son las condiciones climáticas, la presencia de suelos 
con una profundidad superficial o muy superficial y con alta susceptibilidad a la 
erosión, y la ocurrencia de lluvias relativamente intensas en algunas épocas del 
año (Arteta y Molina, 2016). 
 
 
Bosque Seco Subtropical 
 
Suelo, Agua, Biodiversidad 
 
   
Impacto social de la minería ¿Cuáles son los impactos sociales?  
 
El impacto social fue observado en los alrededores de la Mina y en Santa Marta, 
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gasolina importada de Venezuela, entre otros. Un problema muy delicado que se 
presenta, como lo menciona Arteta y Molina (2016), es el crecimiento de la 
población local, incrementado por la llegada al área de estudio de campesinos 
provenientes en su gran mayoría de otros lugares de La Guajira, pero también de 
departamentos vecinos. Esto da lugar a nuevos asentamientos humanos, 
promueve la construcción de caminos y viviendas y acarrea la ampliación 
paulatina de la frontera de producción agropecuaria, todo lo cual conlleva a una 
mayor ocupación del suelo y consecuentemente a la deforestación y 
fragmentación de los bosques. Igualmente importante es tener en cuenta las 
limitadas condiciones socioeconómicas de las comunidades, que puede incidir 
ante la falta de ingresos económicos en el aprovechamiento irracional y el manejo 
insostenible de los recursos. En efecto, la casi totalidad de las viviendas del área 
carecen de sistemas adecuados de disposición de residuos sólidos, y en muy 
















Responsabilidad ambiental de la Mina El Cerrejón  
 
Dentro de lo informado por el guía que realizó el recorrido en la mina, se explicaba 
que La Mina El Cerrejón realizaba una retribución económica a los municipios 
aledaños a la mina; sin embargo, se observó en el pueblo que se visitó, Maicao, 
que la inversión social está lejos de ser optima, respecto a acceso a servicios 
básicos como agua, electricidad, pavimentación de vías, infraestructura para 
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hogares, disposición adecuada de residuos sólidos, entre otros. Las comunidades 
están viviendo del tráfico ilegal de gasolina. 
 
Por otro lado, la responsabilidad ambiental que manifiesta la mina, está 
relacionada con la reforestación. Sin embargo, respecto a la zona impactada, las 
hectáreas de reforestación son muy reducidas. 




La mina El Cerrejón ha generado agresivos impactos en el departamento de la 
Guajira y otros aledaños relacionados a ámbitos socioeconómicos y 
biogeográficos. La poca inclusión de las poblaciones humanas en estos proyectos 
mineroenergéticos llevan consigo una disminución en la calidad de vida que 
presenta la zona. Se observa un deterioro socionatural que provoca a mediano y 
largo plazo, problemas de delincuencia, mercados ilegales y pobreza extrema. 
Respecto a la metodología de trabajo, se resalta la utilidad de la Cartografía Social 
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